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RESUMEN 
 
 
 
En esta investigación titulada “Tratamiento periodístico de los titulares de las notas 
informativas de la sección política de los diarios El Comercio y La República durante 
las elecciones presidenciales Perú 2016”, tiene como objetivo principal, determinar 
las características que tuvo el tratamiento periodístico tanto en el ámbito textual, 
tratamiento gráfico y según la línea periodística de los titulares, en cuanto al método 
utilizado es el cuantitativo de diseño descriptivo, teniendo como muestra 2 diarios, La 
Republica y el Comercio, tomados de las fechas 27 de marzo al 27 de abril.  
 
 
Al analizar mediante el instrumento “Ficha del Análisis de contenido” se obtuvo como 
resultado: que ambos diarios realizan tratamiento periodístico en todos sus ámbitos, 
pero en general La República es quién da más tratamiento a sus titulares en 
comparación a El Comercio quien obtuvo porcentajes inferiores  
 
 
 
Palabras claves: titulares, diarios, tratamientos periodísticos  
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ABSTRACT 
 
 
In this investigation entitled "Journalistic treatment of the headlines of the informative 
notes of the political section of the newspapers El Comercio and La República during 
the presidential elections Peru 2016", the main objective is to determine the 
characteristics that the journalistic treatment had in both the Textual scope, graphic 
treatment and according to the journalistic line of the headlines, regarding the method 
used is the quantitative of descriptive design, having as sample 2 newspapers, La 
Republica and El Comercio, taken from March 27 to April 27. 
 
 
When analyzing through the "Content Analysis Card" instrument, the result was that 
both newspapers carry out journalistic treatment in all their areas, but in general the 
Republic is the one that gives more treatment to its owners compared to El Comercio 
who obtained lower percentages 
 
Keywords: headlines, journals, journalistic treatments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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